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IKKlO1- PENGHITUNGAN PROSES KIMIA
Masa : [3 jam]
sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi LrMA (5) mukasurat yang
bercetak sebelum anda mulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA (5) soalan. Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia.
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1. Penghasilan klorin:
4 HCI + Oz # zHzO + 2Cl2
HCI Masuk
3s0o fli/jam
300oF, 750 mm Hg
O, tulen
50o/o kelebihan
Cari
(a) Isipadu gas keluar(b) Analisis gas keluar (o/o lb mol)
(Q=35.5,H=1,O=16)
2. Pembakaran sesuatu bahanapi cecair.
Analisis Orsat pembakaran itu adalah seperti berikut:
Gas keluar
4500F,
740mm Hg
(100 markah)
sulfur, S dalam
(100 makah)
IKK IOI
bahanapiApakah nilai X, Y
adalah 25o/o.
Komponen
N2
H2
O2
co
Coz
Soz
dan analisis bahanapi tersebut
o/o mol
83.00
0.22
5.00
0.68
X
Y
kalau
Tlndakbalas
80o/o
sempurna
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Tindakbalas CaCO3, MgCOg dengan asid hidroklorik:
Karbonat kg
CaCO: A
MgCOr B
Asid masuk
o/o berat
HCI 85
HzO 15
Tentukan nilai-nilai A, B, C, D.
(C = L2, Ca = 40, Cl = 35.5, H =1rMg=24,o=
Gas keluar
Kek keluar 100 kg
CaClz
HzO
MgClz
MgCOi
16, S = 32)
(100 markah)
Gas keluar
(100 markah)
COz
Hzo
o/o berat
c
D
o/o berat
45
15
35
5
a
4. Pembakaran bahanapi cecair
Bahanaoi cecair
o/o berat
c80
H20
Udara kering
Hanya 860/o daripada
keperluan dibekalkan
Tentukan analisis gas keluar kalau nisbah mol CO : H2 ialah 2-5 : t.
aJ
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5. Penghasilan trinatrium fosfat (Na3POa)
M kg larutan Na2CO3
N kg larutan
85o/o HgPO+
(20o/o kelebihan)
Hasil keluar
Na3PO4 :
NaOH
HzO (
Tlndakbalas 1
Tlndakbalas 2
COz
Na2HPO4
H3PO4
Hzo
P kg larutan
600/o NaOH
NazCO:+ H3PO++ Na2HPO4+ COz+ HzO
H3PO4 + 2NaOH * NazHPO4 + 2H2O
Na2HPO4 + NaOH 4Na3POa + H2O
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(100 markah)
3
Cari nilai-nilai M, N, P
(C= L2,H = 1, Na = 23, O = 16, P = 31)
4
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o
ks
300
50
650
I6. Pemekatan larutan dengan stim.
sru/tuor
IKK lOI
C =1.1 BTU/lboI'
z\z"r
802 pekat
1500 lb larutan
1100 i_b
kondensat
Stim basah
C =1.0
r!oor
50 psia
200 psia
pecahan
keker
q
Tentukan:
(a) Kepekatan larutan masuk(b) Nilai q.
(100 markah)
ooo000ooo
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